A hybrid model for sharing information between fuzzy, uncertain and default reasoning models in multi-agent systems by Luo, X. et al.
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